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Nota Editorial
te apropiada tanto por los arqueólogos como tam-
bién por diferentes sectores, entre los cuales en-
contramos las comunidades educativas, los pueblos
originarios y aquellos lectores interesados en inda-
gar sobre la historia de las sociedades locales y el
modo en que esta historia influye en su presente.
En este número hemos optado por incorpo-
rar algunas contribuciones realizadas en el contex-
to del Simposio «Paisajes Sociales Prehispánicos Tar-
díos (siglos X-XVII). Configuraciones de la Mate-
rialidad», presentado en el XVII Congreso Nacio-
nal de Arqueología Argentina, en la ciudad de
Mendoza en 2010. Durante su desarrollo se abor-
dó como eje de discusión la historia de las socieda-
des prehispánicas y el modo como éstas fueron
configurando el paisaje social. Desde el Noroeste
argentino, como parte de un universo mayor cons-
tituido por los Andes Centro Sur, en un lapso que
abarca los siglos X al XVII, se discuten historias,
objetos, actividades, individuos que han dado lu-
gar a un desarrollo social sumamente complejo y
enriquecedor. En el escenario propio de cada épo-
ca, se pusieron en juego situaciones con diferentes
marcas y matices en las que la redefinición de iden-
tidades debió jugar un rol intenso, transversalizado
por eventos de dominación y conquista. A partir
de las materialidades y la configuración del paisaje
social, que probablemente fue particular y único
para los diferentes intervalos, se destacan aspectos
regionales específicos, dentro de una temática
integradora.
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La Revista Estudios Sociales del NOA constitu-
ye una de las publicaciones periódicas del Instituto
Interdisciplinario Tilcara. Tiene como objetivo prin-
cipal divulgar las investigaciones en diversas disci-
plinas sociales. En este sentido, la posibilidad de
contar con las contribuciones de profesionales a lo
largo del país permite brindar una actualización
acerca de temáticas de interés con la finalidad de
fortalecer las redes y contactos en torno a los equi-
pos de trabajo.
Asimismo, la necesidad de generar desde la
investigación escenarios que permitan ser articula-
dos con las realidades sociales vigentes, como me-
canismos de integración a la comunidad, convoca
de algún modo a avanzar en propuestas que pro-
muevan dicha integración. Desde esta perspecti-
va, las disciplinas sociales disponen de diversas
herramientas para generar tal acción, tanto en rela-
ción con investigaciones que aborden el presente
como con aquellas que refieren al pasado, refor-
zando diversos aspectos entre los que se destacan
temáticas como redefinición de identidades y prác-
ticas sociales, entre otras.
En el contexto del noroeste argentino, la Ar-
queología se ha ido consolidando desde distintas
perspectivas y transita en la actualidad por un cam-
bio sustancial, a través del trabajo cada vez más
intenso en torno a la incorporación de diferentes
actores sociales en la construcción del conocimien-
to, permitiendo un abordaje disciplinar de carác-
ter multivocal. Así, la información producida en
las diferentes líneas de investigación es actualmen-
